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El Boletín se sirve gratuitamente á
los suscriptores de la « Legislación»
Las disposiciones insertas rn este Boletin, tienen
earacter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al





OCERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado en instancia cursada por V. E. del te -
niente de navío D. Gerardo Bustillo y ReAríguez, ha
tenido á bien concederle el pase á la situación de ex
cedencia voluntaria por dos años, á partir de la fecha
en que haga entrega del destino que desempeña y á
percibir sus haberes por la Habilitación de la provin
cia marítima de GijGn.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'25 de Mayo de 1903
El Subsecretario,
J'ose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. José Cebrei
ro y Sanjuan, ha tenido á bien concederle el pase á
la situación de excedencia voluntaria para la Penin
sula, á percibir sus haberes por la Hbilitación de la
provincia marítima de Bilbao.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 27
de Mayo de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.),. accediendo álo solicitado en instancia cursada por V. E. del alfé
rez de navío, D. Luis Ozamiz Ostolaza, ha tenido á
bien concederle el pase á la situación de excedencia
voluntaria para Coruña y Bilbao á percibir sus ha -
beres por la Habilitación de la primera de las referi
das provincias marítimas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Mayo de 194.
El.Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
........~1111111531111
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado en instancia cursada por V. E. del te -
niente de navío de primera clase, D. Francisco Javier
Quiroga Bárcena, ha tenido á bien concederle un mes
de prórroga á la licencia que por asuntos propios dis
fruta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de Mayo de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado en instancia cursada por V. E. del tenien
te de navío, D. Joaquín Rivero y Gordón, ha tenido
á bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María y
aprobar el que haya sido anticipada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministrode Marina lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de Mayo de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puen,e
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al teniente de navío de primera clase don
Cárlos Suances y Carpegna, para pasar en esta Corte
la revista administrativa del próximo mes de Junio y
percibir sus haberes por la habilitación de este Mi
nisterio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. E. para su noticia y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Mayo de 1903
Sr. Intendente General.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo solicitado en instancia cursada por V. E• del alfé
rez de navío, D. EnriqueRodriguez y Fernández Mesa,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Puerto Real y Algeciras.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 27 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
José de éa Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
instancia cursada por V. E. del teniente de navío de
primera clase de la Armada, D Augusto \liranda y
Godoy, ha tenido á bien condene dos meses de licen
cia para asuntos particulares en la Peninsula.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dics guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 25 de Mayo de 1903.
ElSubsecretario
.Tose de la Picante.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
crsnro DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Habiéndose remitido á ese Departa
mento con destino á experiencias en la Junta faculta
tiva de Artillería, mil kilógramos de pólvora sin hu
mo tipo IV, fabricada en Santa Bárbara y siendo
conveniente que dichas experiencias sean presencia
das por el Inspector, jefe de la Comisión de Marina
en la citada fábrica; 5, M. el Rey (q. D. g.) de con
formidad con lo propuesto por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner se traslade á San Fernando el comandante de
Artillería, de la Armoda D. Antonio Sarmiento yMartinez de Velasco, tan luego por telegrafo se avise á,
este Ministerio por el Departamento de Cádiz, con la
anticipación necesaria, que van á comenzar dichas
experiencias. cuya duración será de 20 dias, al cabo
de los cuales deberá regresar el citado inspector á sn
destino.
Es así mismo la voluntad de S. M. que dicha Co
misión sea indemnizable con arreglo á las prescripciones vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono--
cimiento y fines que se expresan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Junio de 1903.
J. S. DE TOGA
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
Sr. Jefe de la Comisión inspectora en la fábrica
de Trubia y Lugones (Oviedo.)
Excmo. Sr. Dada cuenta al Rey de la instancia
i promovida por el Auxiliar del Cuerpo de Archiveros
. de este Ministerio, D. Gonzalo Jiménez de la Espada,
solicitando dos meses de licencia por enfermo, Su
Majestad (g. D. g.) se ha servido acceder á Io solici -
tado en vista del resultado del reconocimiento médico
que se le practicó.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cárte.
Sr. Intendente General.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAZ OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Visto su escrito núm. 1.746 de 11 del
actual, en que traslada oficio del Comandante de Nla
rina de Málaga, interesando se destine á la Ayudantía
de Estepona, un escribiente del Cuerpo deAuxiliares
de oficinas, S. M. el Rey (g. D. g.) considerando que,
siendo el número de comandancias y distritos grande,
algunos de éstos de más importancia que el de Este
pona, habría que señalarles con igual razón, escri
bientes de plantilla que formarían un total crecido, se
ha servido desestimar dicha propuesta, pudiendo por
dicha Comandancia ser relevado el cabo de mar del
referido puerto, si no reune condiciones para actuar
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de secretario de causas, con otro de su clase con ap
titud para el cargo de referencia, caso de no encon
trarse un escribiente temporero que, nombrado con
arreglo á lo dispuesto sobre el particular, tenga las
condicionesnecesarias para desempeñar dicho destino.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, participo á V. E. como contestación
á su citado escrito y á los ebctos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 30 de
Mayo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por e‘
escribiente de 2.* del Cuerpo de Auxiliares de oficinas,
1). Basilio Rey Tejeiro, en situación de supPrnumera
rio desde 5 de Agosto último, solicitando la exceden
cia voluntaria, S. M. el 1Zey (g. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, por no llevar el interesado
el tiempo mínimo que tiene que permanecer en la si -
tuación que disfruta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E . para su conocimiento yefectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Mayo de 1903,
El Subecrsetari o,
José de la Puente
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo
con el dictamen facultativo y accediendo á lo solicita
do por (-A escribiente de 1.8 del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas, 1). Enrique Herreros Castro, se ha ser
vido concederle tres meses de licencia por enfermo
para la provincia de Alicante y esta Córte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
Junio de 1903.
El Subsecretario,
José do la Puente.




Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 956 del Ca
pitán general del Departamento de Cartagena, cur
sando instancia del segundo maquinista D. Nicolás
Vaello Pérez, en solicitud de pasar á la situación de
excedencia voluutaria, S. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido a bien acceder á la petición del interesado, sin
plazo fijo y quedando el recurrente ea obligación de
presentarse en el Departamento de Cartagena si fuese
preciso utilizar sus servicíos.
De Real orden comunicada por el Sr.
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efec
to consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 1.° de Mayo de 1903 .
El Subsecretario,
lose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Exorno . Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E nú
mero 1 348, cursando instancia del primer Maquinis
ta de la Armada D. Arsenio Alvarez Granclal, em
barcado en el torpeder Habana, en solicitud de ingre
so como alumno en la Escuela del Cnerpo, S M. el
Rey (q. D . g.) de acuerdo con la Inspección general
de Ingenieros, ha tenino á bien acceder á lo solicitado,
conforme determina el punto 2.° de la Real orden de
18 de Marzo último, siempre que sea propuestg el
desembarco del recurrente conforme previenen los
puntos 1.° y 2.° de la Real orden de 18 de Diciembre
próximo pasado, en cuyo caso podría de c-le luego
pasar á la citada Escuela.
De Real orden comunicada por el Sr. Minisro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Fe:.rol.
Exorno Sr.: Dada cuenta de la cart-i del cgman -
dante general de la Escuadra de Instrucción número
82, cursando instancia del tercer inaquinista de la Ar
-
mada, D. Manuel Rivas Martínez, embarcado en el
crucero Cardenal Cisnero, solicitando ingreso como
alumno en la escuela del Cuerpo, S. M. & Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Ingenieros, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado conforme determina el punto 2.° de
la Real orden de 18 de Marzo último, siempre que sea
1 propuesto el desembarco del recurrente según previenen los puntos 1.* y 2.° de la Real orden de 18 de
Diciembre próximo pasado, en cuyo caso podría des
de luego pasar á la citada escuela,
De Real orden comunica-la por el Sr. M.intstro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: °orno resultado de la carta del Capi
tán general del Departamento de Cádiz num. 1552 cl.t.
25 de Abril último, con la que cursa instancia del
Ministro de condestable mayor de primera clase D. Francisco Si
1
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gler y Castellet, en súplica de que se le conceda la
graduación de teniente coronel de Artillería de la
Armada, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo
informado por esa Junta Consultiva, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente por hallarse
comprendido en los preceptos de las Reales órdenes
de 21 de Noviembre de 1894 y 5 de Enero de 1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mien to y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
delineador de este Ministerio, D. Francisco Gomila
Oliver, solicitando la situación de excedencia, S. M. el
Rey (g. D. g.) seha servido desestimar dicha petición.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1903.
ElSubsecretario.
Jose de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), accediendo
á lo solicitado por el delineador de este Ministerio,
don Felix Enrique Leyra Martínez, actualmente en
situación de excedencia voluntaria, se ha servido con
cederle su incorporación al servicio activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 1.° de Junio de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente,
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte,
Sr. Intendente General.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la .carta de V. E.
número 1.250, cursando instancia del aprendiz-ma
quinista de la Armada Ricardo Viga González, en
solicitud de dos arios de prórroga á la licencia sin
sueldo que disfruta, S. M. el Rey (q. D g.) de acuer
do con lo informodo por la Inspección general de In
genieros y lo prevenido en Real orden de-26 de Marzo
último, en vista de la escasez de la clase del recu
rrente, ha tenido á bien desestimar su petición.
De Real lorden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V, E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 20 de Mayo de 1903.
El Subsecretario.
Jose'de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta deV. E nú
mero 890 cursando instancia del aprendiz-maquinista
de la Armada José Gillava Linares, en solicitud „de
un año de prórroga á la licencia sin sueldo que dis
fruta, 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Ingenieros y lo
prevenido en Real orden de 26 de Marzo último, en
vista de la escasez de la clase del recurrente, ha te-.
nido á bien desestimar su petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministi o de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1903.
El Subsecretario
.1ose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 772, cursando instancia del primer maestro, ex
cedente, de obras civiles é hidráulicas D. Francisco
Moreno Rebollo, solicitando prestar servicio activo,
como agregado al ramo de Ingenieros de ese Arsenal,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con le in
formado por la Intendencia general de este Ministe«.
rio, ha tenido á bien desestimar dicha petición, por
no existir en presupuesto crédito expreso para el
abono del quinto de sueldo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su-,conocimiento y efec
tos consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CABOS DE DIAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del cabo de mar de puerto
de 2.8 clase, Pedro Martínez Pereira, solicitando me
jora de antigüedad en el percibo del premio de cons
tancia que disfruta, por carecer de derecho á dicha
mejora, toda vez que para el 1.° y 2.° premio de cons
tancia, no es de abono el tiempo de campaña.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
-
nistro de Marina, digo á Y. E. para su conocimiento,
efectos y como resultado de su escrito núm. 1.246 do
7 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Mayo de 1003.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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MOZOS DE CONFIANZA
li:xcrno Sr. Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
la instancia promovida por el mozo de confianza del
arsenal de la Carraca Eduardo Pavón, solicitando au
mento de sueldo por las razones que invoca; y com-i
derando que los trece años de servicio de que hace
mérito, no son de los comprendidos en la Real orden
de 15 de Abril último, que limita taxativamente el al
cance de los beneficios que expresa á los individuos
que cuenten mas de 15 arios de permanencia, en las
lilas, sin cláusula ó estipulación alguna por la que
puedan considerare extensivos á los que desempeñen
plazas dé peón, ú otras, cualesquiera agenas á los ins
tituitos militares y á los riesgos y penalidades inhe
rentes á ellos; el Rey (q. D , g.), de conformidad
con la Intendencia General de Marina, ha tenido á
bien desestimar la citada instancia; en el concepto de
que es tambien la voluntad de 8. NI. se recomiende á
los Capitanes generales de los Departamentos, que
bajo ningún concepto, den curso á solicitudes de és
ta índole que no se hallen estrictamente fundadas en
el tenor litoral y expreso del soberano precepto de
referencia.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 2 de Junio de 1903.
J. S. DE TOCA.
r. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
-
Excmo. Sr.: En vista de la solicitud, promovida por
el mozo de confianza del Almacen general del arsenal r,
de Ferrol Domingo Rey, y teniendo en cuenta que, si
si bien el servicio prestado como criado particular en
los buques de guerra no es en rigor de los designa--
dos por la Real orden de 15 de Abril último, la cir
cunstancia de hallarse el promovente embarcado en I
la escuadra de Santiago de Cuba y haber asistido al
combate naval de 2 de Julio de 1898, mereciendo la
conceptuación que acreditan los documentos que
acompaña á su citada instancia, lo hacen acreedor,
en parte, á la gracia que solicita; el Rey (g. D.'g.), de
conformidad con la Intendencia General de Marina,
se ha dignado declarar de abono, para los efectos
que solicita el interesado los servicios prestados por
el mismo, en el crucero Infanta Maria Teresa, desde
su embarco hasta su repatriación.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y como resultado de su comunicación
de 14 del mes último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Junio de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de I-4'errol.
- - -
SUBSECRETAR1A
Excmo. Sr. : Dada cuentadel espediente instruído en
este Ministerio ccíti motivo de la carta oficial de V. E.
núm. 999 de 13 de Abril próximo pasado sobre la
conveniencia de dividir en dos distritos el marítimo
de Sada, teniend.o en cuenta la gran extensión del
litoral que comprende el expresado distrito, la impor
tancia que en el mismo tiene la inscripción marítima
y el creciente desarrollo de la industria pesquera;
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Subsecretaría, ha tenido á bien resolver
que se divida en dos distritos el de Sada, debiendo
señalarse como linea divisoria de ambos, la Punta
Carboeira, quedando en Sada la capitalidad del dletri
to de,su nombre y en Ares la del segundo, que dely
designarse con este nombre.—Es así mismo la volun
tad de 5. M. que deberá encargarse como ayudante
del distrito de Ares, el oficial que como auxiliar del
de Sada 7se asignó por Real orden de 14 de Enero de
1902, cuyo cargo quedará suprimido desde el mo -
mento en que quede establecido el nuevo distrito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2 de Junio de 1903,
J. 5. DE TOCA .
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MARINA MERCANTE
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. 1.) de conformi
dad con lo informado por esa Junta Consultiva, se
ha dignado aprobar el Reglamento de practicajes
para el puerto de San Esteban de Pravia, remitido á
este Centro por el Capitán general de Ferrol, con car
ta oficial núm. 1.078, de 21 de Abril próximo pasado.
De Real orden lo expreso á V. E . para su noticia
y fines consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Junio de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consuiciva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
NOTA. —El Reglamento de referencia se publicará oportu
namente en la «Colección Legislativa,.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo
informado por V . E. ha tenido á bien desestimar la
solicitud que con fecha 23 de Marzo último ha pre
sentado en este 1Iinisterio D. Julian López de la Osa
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y Salido arrendatario de la almadraba «Torre Plata»
solicitando se rescinda el arrendamiento de la alma
draba denominada «Torre Nueva» toda vez que el
pesquero de referencia fué arrendado en virtud de
derecho que tiene el Estado para contratar sus ser
vicios en la forma que crea más conveniente á los
intereses de la Hacienda y desarrollo de las industrias
nacionales.
De Real orden lo digo á V. E. para su debido co
nocimiento y fines consiguientes y noticia del intere
sado.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
1.0 de Junio de 19u3.
J. S, DE Toc4,A.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á
instancia de D. Miguel Pérez y D. Pedro Gutiérrez
apoderados de D. José Caballero Romen, concesiona
110 de la almadraba denominada «Las Torres» soli
citando autorización para variar el emplazamiento de
dicho pesquero, S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en
cuenta que con la concesión que se pretende se per
ludicarían los intereses generales de la navegación y
el tráfico, ha tenido á bien desestimar la solicitud de
referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 1.* de Junio de 1903.
J. s. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con
motivo de instancia de D. Nicolás Cunill solicitando
Ja revocaciyn de la Real orden de 15 de Noviembre
último que estableció la veda para la pesca con el
arte del bou en la provincia de Menorca, declarándo
se libre la pesca, y teniendo en cuenta que lo que se
pretende sei ja contrarío á los intereses generales de
la reproducción y de los pescadores en general, Su
ajestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien desestimar
la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 1.° de Junio de 1903.
J._ S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departarnento de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.271, de 9 del actual, proponiendo mo -
dificaciones el Reglamento de la Escuela Naval; 5. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Subsecretaría de este Ministerio, se ha servido dis
poner que quede reformado el citado Reglamento,conforme á las prescripcione siguientes.
1•* Que los aspirantes hijos de militares, abonen
en concepto de asistencia diaria, la.cuota de 2'50 pe
setas.
2.a Que el lavado de ropa corra á cargo de los
aspirantes y no salga del fondo de la Escuela.
3 a Que la misma atienda á los gastos de enfer
mería, y demás relativo á la curación y asistencia, de
los enfermos, cuando no se trate de males de croni
cidad ó costumbres adquiridas que entonces, el con
sumo que hiciesen podrá cargarse á la cuenta espe
cial del aspirante que lo necesite,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años'
--Madrid :30 de Mayo de 1903.
J. S.. DE TOCA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!
111100MPENSAS
Dada cuenta de la comunicación de V.S. de 31 de
Marzo último, en que cursa instancia del capitán de
Infantería de Marina D. José Jorquera Garries, en
súplica de recompensa por los servicios prestados en
Bata, y de la recomendación que hace de la conducta
observada en aquéllos territorios por el comandante
de dicho Cuerpo D. Antonio de la Rosa, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se dén las gra.-
cias cle Real orden, al expresado jefe y oficial ma,ni
festándoles el agrado con que S. VI. ha visto la con
ducta que observaron los mismos en los hechos de
que se hace mención.
De Real orden lo digo á V.S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 2 de Junio de 1903.
J. S. DE TOGA
Sr. Comandante de la Estación naval del Goleo de
Guinea.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que Dios
guarde) con lo informado por esa Junta Consultiva,
en el expediente sobre recompensa solicitada por el
teniente de navío de primera clase D. José \1.a de Sa
ralegui y Medina, ha tenido á bien conceder á dicho
jefe la cruz de segunda clase del Mérito naval con
distintivo blanco, pensionada con el diez por ciento del
sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al in
mediato, por haber cumplido los plazos reglamenta•
nos del profesorado que determina 11 Real orden de
16 de Enero de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
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de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 29 de Mayo de 1903.
J. s. DE TOGA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General.
rr-w-PI&L
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 827, de 4 de Abril último, en que manifiesta el
Capitán general del Departamento de Cartagena, la
escasez ele recursos disponibles para atender á las
necesidades de los buques de la Escuadra y obliga
ciones del Arsenal, S. M. el Rey (ci . D. g.), de acuer•
do con lo informado por la Dirección del material, ha
tenido á bien disponer que, en vista de la insuficien
cia de los créditos consignados en el vigente presu
puesto, y mientras no pueda normalizarse la situa
ción económica de los Arsenales, con las consignacio
nes mensuales que se les destinan, se sirva V. E.
remitir á este Ministerio los pedidos valorados de to
dos los pertrechos y consumos que dejen de facilitar
se á los buques por falta del crédito necesario, á
tenor de lo dispuesto en Real orden de 7 del corrien
te (B. O. núm. 52), á fin de que por la superioridad
se arbitren los recursos indispensables para los que
sean de mayor urgencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOGA..
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
www■arlififligell■-•
Excmo. Sra: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. núm. 111 de 10 de Mayo, proponiendo modifi
car el cargo de municiones de 14 y 24 centímetros
del Cardenal Cisneros con cierto número de proyecti
les lastrados para ejercicios, y hacer extensiva la
medida á los demás buques de la Escuadra, 5. M. ei
Rey (g. D. g.) de conformidad con lo informado por
la Dirección del material, ha tenido á bien disponer
que sin disminuir la dotación de municiones de gue
rra, hoy reglamentaria, se asigne á cada cañón como
aumento de cargo el número de proyectiles lastrados
que le correspondan para los ejercicios anuales que
marcan los reglamentos; haciéndose extensiva la me
dida, como propone V. E., á todos los calibres de 10
á 32 centimetros de los buques de esa _Escuadra.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de Junio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
-4011:911*---
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Esta
do Mayor Central y lo informado por el Comandante
general de la Escuadra. respecto á dedicar al Car
los V los dos cañones Vickers de 75 milímetros que
debían adquirirse con destino al crucero Rio de la
Plata, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Dirección del material ha tenido á bien disponer se
dediquen al Carlos V los dos cañones de desembarco
de 75 milímetros Vickers Saint Chamond mandados
adquirir para el crucero Rio de la Plata y que el Co
mandante general estudie en su dia su instalación en
los botes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspundientes,—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 5 de Junio de 1903.
J. S. DE TOCA..
Sr. Jefe del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales de
V. ,E números -66 y 88 de 28 de Abril último y 7 del
actual, transcribiendo informes de los comandantes
del acorazado Pelayo y crucero Río de la Plata, sobre
el mal resultado que se obtiene en la práctica de las
maletas metálicas, declaradas reglamentarias por
Reales ordenes de 13 de Febrero de 1900 y 14 de
Marzo de 1902, S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo.
con lo informado por la Dirección del material de es
te Niinisterio, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Que queden sin efecto las referidas resolucio
nes, dejando en lo sucesivo de facilitarse á los bu
ques las maletas metálicas, siendo sustituídas cuan
do lo necesiten, por las de lona que se usaban ante
riormente.-2.° Qu3 se anulen todos los pedidos de
maletas metálicas que se encuentren en trámite de
adquisición, si la Comisión designada para ello no
hubiese contraído compromiso alguno con la Compa -
pañía Ibérica 'Mercantil é Industrial, cuyo modelo de
maleta se aprobó por Real orden de 14 de Marzo de
1902.-3.° Que se autorice á los fondos económicos
de los buques para reemplazar las maletas metálicas
de sus cargos por las de lona, solicitando, cuando lo
verifiquen, el correspondiente cambio de denomina
ción en sus inventarios de pertrechos —Y 4.° Que se
llame la atención de los comandantes de los cruceros
Princesa de Asturias, Cardenal Cimeros, Cataluita, Ex
tremadura y cañonero DoJa Maria de Molina, sobre el
incumplimiento en que han dejado la Real orden de
11 de .Abril último, pués podian y debían haber dacio
la información que en ella se prevenía, respecto al uso
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de las maletas metálicas del cargo de sus respectivos
Luques, relativamente al tiempo que cada uno las
tenga á bordo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1903.
J. 8. DE TOCA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de lo que V. E. se sirve
comunicarme en la Real orden núm. 184, de 8 del
actual, aco.rca del destino mas conveniente del caño
nero Alagallanes, en vista de su mal estado, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Dirección del material de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer lo siguiente:-1.°—Que tan pronto lle
gue dicho buque á Santa Isabel de Fernando Póo,
proceda á su desarmo, con las formalidades preve -
nidas, haciendo entrega de su artillería y pertrechos
á la Estación Naval, que los conservará en depósito
hasta que se determine la aplicación que se les haya
de dar.-2.° Que al determinar su desarmo, se le
excluya de la lista oficial de los buques de la Arma
da, y— 3.° Que con la formalización de tramites que
al efecto preceptuan la Ordenanza de Arsenales y
Reglamento de Contabilidad del material de la Mari -
no, se ceda á ese Ministerio del digno cargo de
V. E. el casco del Magallanes provisto de anclas, ca
denas, máquinas y demás efectos indispensables, pa
ra ser utilizado como pontón oficina en el puerto de
San Cárlos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años . —Madrid 28 de Mayo de 1903.
J. 5. DE Toc
Sr. Ministro de Estado.
INTENDENCiA
SITELD03, IIABEZE3 Y GLITIIICACIOLUS
Excmo. Sr .: Impuesto 5 M. el Rey (g. D. g.) de
instancia del segundo maquinista D Baldomero So
ler, solicitando se le devuelvan los descuentos de
inspección que le fueron hechos en Fernando Póo, ha
llándose en el cañonero Concha, como ha sido resuelto
para el teniente de navío de primera D. Juan Bau
tista Aguilar, de acuerdo con lo informado por la In.
tendencia General, ha tenido á bien acceder á su petición, por encontrarse en igual caso.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su co
nocimiento, fines consiguientes y como resultado de
su comunicación de 18 del actual—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 2 de Junio de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cacliz.
i.v..■~1~1~11~11~ 111111~~~11~NZIONILWarAmmrasa,.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr : Según manifiesta la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, padeció un error material
en las cuartillas que remitió para la inserción en el
BOLETÍN OFICIAL núm. 62 de 4 actual, de la Real
orden fecha 1.° del corriente, consignando la palabra
Acordadas debiendo decir Acordados; (página 533, co
lumna 1., línea 16). Queda pues, rectificada en este
sentido.
Madrid 5 de Junio de 1903.
ElDirector del BOLETÍN OFIGIAL,
Cayetano Tejera.
Excmos. Sres. Presidente de la Junta Consultiva,
Jefe del Estado Mayor Central, Capitanes generales
de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Director del material é Intendente General.
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Excmos. Sres.: Por error padecido en las cuarti
llas enviadas á esta Dirección por la Subsecretaría de
este Ministerio, aparecen, en la Real orden de 30 de
Mayo último, referente al artículo 11 del Reglamento
provisional de practicaje, inserta en el BOLETIN OFI
CIAL núm. 61, las palabras desde los puntos Cal J, de
biendo decir, desde los puntos B . Queda pues,
rectificada en este sentido dicha soberana disposi
ción.
Madrid 5 de Junio de 1903.
ElDirector del BOLETIN OFCIAL
Cayetano Tejera
Excmos. Sres. Comandantes de Marina de la pe
nínsula é islas Baleares.
Imp. y lit. del Ministerio de Marin».
